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OPENING AUSTRALIAN INDEPENDENT PUBLISHERS' J 5 
"XSSGC I A-T ! OlM E X H I B I T I O N . 9.3*76 
O r . G o l d , Mr. T a i n t o n , L a d i e s and Gent lemen : 
Thanks v e r y much f o r a s k i n g me to open t h i s 
e x h i b i t i o n by the A u s t r a l i a n Independent 
P u b l i s h e r s ' A s s o c i a t i o n . 
L a s t S a t u r d a y I opened W r i t e r s ' Week, wh ich 
ends w i t h a d i s c u s s i o n on "Do W r i t e r s M a t t e r " . 
T h e r e may be a few peop le w i t h the courage to 
:#and up and say w r i t e r s d o n ' t m a t t e r , b u t I 
(• • h i nk I would be hard p r e s s e d to f i n d anyone 
to say t h a t p u b l i s h e r s d o n ' t m a t t e r . 
I t h i n k i t ' s apt t h a t your e x h i b i t i o n i s i n 
A d e l a i d e d u r i n g our F e s t i v a l of A r t s , because 
1a. 
bo th the F e s t i v a l and your e x h i b i t i o n a re 
t r y i . n q to make oeop 1 e aware of the ranoe of 
' j f e l t u r a l and r e c r e a t i o n en joyments a v a i l a b l e • 
t o them. 
In the case of t h i s d i s p l a y , the p l e a s u r e , a n d 
s t i m u l a t i o n of r e a d i n g i s h i g h l i g h t e d , w i t h 
the p a r t i c u l a r emphasis t h a t a l l the books 
are p u b l i s h e d . b y w h o l l y owned A u s t r a l i a n 
companies. . 
Your A s s o c i a t i o n has been formed at a t ime 
( h e n the p r e s s u r e s on book p u b l i s h i n g a re 
v e r y i n t e n s e , and one of the p u r p o s e s of the 
Independent ' P u b l i s h e r s 1 A s s o c i a t i o n i s to 
l ook a t ways of l e s s e n i n g those p r e s s u r e s 
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2. ' 
C -
t h r o u g h c o - o p e r a t i v e a c t i o n . 
Fo r s m a l l p u b l i s h e r s , and t h a t means most 
of the A s s o c i a t i o n ' s members, the p rob lems 
of d i s t r i b u t i o n c o s t s , p o s t a l r a t e s and 
t a r i f f s on p u b l i s h i n g m a t e r i a l s a r e beyond 
the c a p a c i c y of i n d i v i d u a l companies . 
T h r o u g h your A s s o c i a t i o n - , ways' -o-f a p p r o a c h i 
( 
. . 3 
' ? c i T f i c u l t i e s a re be ing f o r m u l a t e d on 
( a j o r n t b a s i s . The t r i a l d e s p a t c h sys tem 
w n c n nas oesn i n s t i t u t e d in Me lbourne by 
' 0 c i a c -1 0 n members i s one a t t e m p t a t 
l e s s e n i n g c o s t p r e s s u r e s on s m a l l p u b l i s h e r s 
t r o u g h a s e l f - h e l p o p e r a t i o n . D V S h e r s 
The .A I PA i s an i m p o r t a n t o r g a n i s a t i o n w i t h i n 
y o u r i nous t r y because it is a s p e c i a l i s e d 
g r o u p i n g of p u b l i s h e r s , y e t i t i s not i n 
c o m p e t i t i o n w i t h t h » mo-in ^ 
sirch ac » ? % 1 0 t r a d e o r g a n i s a t i o n s 
C t h e A u s t r a l i a n B o o k P u b l i s h e r s 
S m n i ^ - " ' U 1 $ e n c o u f , a g i n g t h a t the two 
+ n f sa l1ons a re s e t t i n g up a j o i n t commit tee 
^ a v o i a any d u p l i c a t i o n or c r o s s o u r o o s e * 
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\ . 4 ' 
L a t e r t h i s y e a r , the I n d u s t r i e s A s s i s t a n c e 
Commission w i l l s t a r t i t s h e a r i n g s i n t o the 
p u b l i s h i n g i n d u s t r y , and the r e s u l t s of i t s 
e n q u i r y w i l l be a major f a c t o r i n the l e v e l 
of p u b l i s h i n g a c t i v i t y in A u s t r a l i a f o r the 
r e s t of the c e n t u r y . 
The Book T r a d e s Working P a r t y l a s t y e a r 
e s t i m a t e d t h a t r e t a i l s a l e s of books i n . 
A u s t r a l i a i n 1574 were w o r t h a round |166 
n j p i l i o n , the w h o l e s a l e f i g u r e was $103 m i l l i o n . 
Of t h a t w h o l e s a l e f i g u r e , $61.9 m i l l i o n earned 
from books d i s t r i b u t e d by. o v e r s e a s p u b l i s h e r s , 
l e a v i n g 141.8 m i l l i o n f o r l o c a l p u b l i s h e r s . 
.5 
The I AG 's terms of r e f e r e n c e , a re e n c o u r a g i n g 
I p c a u s e they c l e a r l y s p e l l out t h a t works o f 
s p e c i a l m e r i t and impor tance must be p u b l i s h e d 
even i f they a re not c o m m e r c i a l l y v i a b l e , and 
a l s o because the then F e d e r a l Government , 
i n d i c a t e d t h a t the d i f f i c u l t - q u e s t i on of 
t a r i f f burdens on n u b l i s h e r s m a t e r i a l s s h o u l d 
a l s o be l o o k e d a t . 
P u b l i s h i n g in A u s t r a l i a s h o u l d be e n c o u r a g e d , 
because w i t h o u t a h e a l t h y domest i c i n d u s t r y 
p r o d u c i n g A u s t r a l i a n t i t l e s the community ( 
cannot expand the range of i t s e x p e r i e n c e s 
as much as i t s h o u l d . 
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I' am s u r e t h i s e x h i b i t i o n w i l l promote a 
•great i n t e r e s t i n A u s t r a l i a n p u b l i s h i n g 
g e n e r a 1 1 y , and the work of t he Assoc i a t i 
I am v e r y p l e a s e d to d e c l a r e i t open. 
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